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1 Dans le cadre d’une opération de Mécénat Technologique et Scientifique, une équipe de
chercheurs d’EDF et du Centre expérimental de recherches et d’études du bâtiment et
des Ttavaux publics a réalisé un test de prospection géophysique sur le site du Château
de la Motte Thibergeau, (commune de Flée).
2 Cette  opération  avait  pour  but  d’essayer  de  repérer  des  cavités  ou  des  structures
associées à l’ancienne motte, celles-ci ayant été masquées par diverses transformations
datées des XVIIIe et XIXe s.
3 Conformément à ce qu’il avait été demandé, les reconnaissances géophysiques réalisées




Résultats de la prospection microgravimétrique
4 Les mesures ont été réalisées uniquement devant le perron du château où quatre-vingts
stations ont été implantées. Pour corriger l’influence régionale due à la topographie,
une  correction  plane,  à  pente  variable,  a  été  effectuée.  Quatre  anomalies
gravimétriques et deux anomalies de plus faible amplitude ont été retenues.
 
Résultats de la prospection radar
5 Ce  test  de  prospection  a  été  effectué  sur  plusieurs  profils  de  mesure.  Les
enregistrements graphiques ont montré des secteurs présentant une forte compacité,
correspondant
6 certainement à d’anciennes structures construites à faible profondeur.
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7 Le test de prospection géophysique a donné des résultats significatifs en dépit du peu
de temps disponible pour le réaliser (du 26 au 28 juin 1992). L’opération s’est déroulée
dans  les  meilleures  conditions,  la  participation  de  nos  interlocuteurs  ayant  permis
d’obtenir  plusieurs  profils  radar  et  de  réaliser  un  grand  nombre  de  mesures
gravimétriques. Plusieurs anomalies s’expliquent par les constructions actuelles ou par
des constructions anciennes connues. Les autres anomalies ne s’expliquent pas par des
données connues ; quatre d’entre elles signalent des anisotropies dans des secteurs très
localisés.  Parmi  les  anomalies  rencontrées,  les  plus  au  nord  doivent  être  tout
particulièrement examinées, car dans ce secteur le calcaire étant sans doute très peu
profond, les anomalies mettent certainement en évidence des structures masquées de
la motte primitive. Il n’est pas envisagé de procéder à des mesures complémentaires.
Ces résultats permettent d’ores et déjà d’orienter les recherches pour une meilleure






Année de l'opération : 1992
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